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M .  K a b a s a w a ,  A .  s a t o h ,  Y .  T a k a h a s h i ,  T .  K a w a m u r a ,  K .  F u r u k a w a ,  T
N a k a g a w a ,  H .  o r i h a r a ,  T .  N i i z e k i ,  K . 1 S h i i ,  K .  M i u r a ,  a n d  H .  o h n u m a ,
P h y s i c a l R e v i e w  C  4 5  ( 1 9 9 2 )  1 2 2 0 - 1 2 2 8
31) The ゜Be (d, n)即B reaction at 25 Mev
K. Miura, A. sato J. Takamatsu, S. Mori, Y. Takahashi, T. Nakagawa, T. Tohei,
T. Niizeki, S. Hirasaki, G. C' Jon, K.1Shii, H. orihara, and H. ohnuma,
Nuclear physics A539 (1992) 441-450
32) proton single-particle states in 21'23Na through the (d, n) reaction
A. Terakawa, T. Tohei, T. Nakagawa, A. sato, J. Takamatsu, M. Mori, A
Narita, H. orihara, K.1Shii, T. N註Zeki, M. oura, S. Hirasald, M. Hosaka, G. C
Jon, K. Miura, and H. ohnuma,
Physical Review C 48 (1993) 2775-2788
33) Gamolv-TeⅡer strengths near the ground states in A = 110-120 nucleistudied
by (P, n) reaction
H. orihara, G. C. zhong, M. Hosaka, H.1Shimaru, K.1toh, S. Miyamoto, T
Terakawa, K.1Shii, A. Narita, Y. Fujii, T. Nakagawa, K. Miura,帥d H. ohnuma,
Nuclear physics A57フ(1994) 9 C-12C
34)"'玲0印, n)Π'玲F reaction at EP = 35 Mev
M. oura, H. orihara, M. Hosaka, G. C. Jon, A. Terakawa, K.1Shii, A. Nar北a,
K, Hosomi, T. Nakagawa, K. Miura, H. ohnuma, T. Niizekiand D. Dehnhard,
Nuclear physics A586 (1995) 20-34
35) Highener宮y y、ray roduction from Be, C, and Altarget W北h 5 Mev He
bombardment
M. Hosaka, K.1Shii, M. ohura, A. Terakawa, S. Miyamoto, Z. Guan, H
Orihara, and J. Kasagi
PhysicalReview C 54 a996) 2429-2434
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36) Analog transjtions in sd- andf-sheH nuclei and the isovector part of optical
Potentials studied by the (P, n) reaction at 35 Mev
G, C. Jon, H. orihara, T. Niizeki, M. oura, K.1Shii, A. Terakawa, M. Hosaka,
K,1toh, C. C. Yun, Y. Fujii, T. Nakagawa, K. Miura, and H. ohnuma
PhysicalReview C 56 (1997) 900-907
37) 0' t0 σ transition in the 160 (P,n) 16F reaction at 79 Mev
R. Madey, B, S. Flanders, B. D. anderson, A. R. Beldwin,訊1. Bertozzi, T
Chittrakarn, J. R. comfort, J. M. Fin, C. C. Foster, C. Hyde-lvright, J. J. Ke11y,
C. Lebo, H. orihara,訊1. parisuwan, and J. W.訊latson,
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63 8 )  1 S o s p i n  M i x i n g  i n  t h e  l s o b a r i c  k ) a l o g  s t e t e  D e r i v e d  f r o m  t h e  ( P , n 1 心 P )  R e a c t i o n
。 n  M o c e  1 7 2 , 1 7 4 , 1 7 6 Y b  a n d 2 0 8 P b
H .  o r i h a r a ,  C .  C .  Y u n ,  A .  T e r a k a w a ,  K . 1 t o h ,  A .  Y a m a m o t o ,  K .  K a w a m i ,  H
S u z u k i ,  Y .  M i z u n o ,  H .  K a m u r a i ,  Y .  T a j i m a ,  K . 1 S h i i ,  Y .  F u j i i ,  H .  s a g a w a ,  T
S u z u k i ,  H ,  o h n u m a
P h y s i c a l  R e v i e w  L e t t e r S  8 1 , 3 6 0 7 - 3 6 1 0  ( 1 9 9 8 )
3 9 )  1 S o v e c t o r  p a r t  o f  o p t i c a l  p o t e n t i a l s  s t u d i e d  t h r o u g h  a n a l o g  t r a n s i t i o n s  i n  t h e
( P , π )  r e a c t i o n  a t  3 5  M e v
G .  C .  J o n ,  H .  o r i h a r a ,  C .  C .  Y u n ,  A .  T e r a k a w a ,  K . 1 t o h ,  A .  Y a m a m o t o ,  H
S u z u k i ,  H .  M i z u n o ,  G ,  K a m u r a i ,  K . 1 S h i i ,  a n d  H .  o h n u m a
P h y s i c a l R e v i e w  C  6 2 , 0 4 4 6 0 9 - 1  ~  5  ( 2 0 0 0 )
4 0 )  G a m o w - T e 1 1 e r  m a t r i x ・ e l e m e n t s  i n  l i g h t  n u c l e i  a n d  ( P , π )  c r o s s - s e c t i o n s  a t  E P  =
3 5  M e v
H .  o r j h a r a ,  A .  T e r a k a w a ,  K . 1 t o h ,  H .  s u z u k i ,  K .  K u m a g a i ,  Y .  K i k u c h i ,  G .  C
J o n ,  K . 1 S h i i ,  T .  N i i z e k i ,  H .  s a g a w a ,  a n d  H .  o h n u m a
P h y s i c s  L e t t e r s .  B 5 3 9  ( 2 0 0 2 )  4 0 - 4 4
Ⅱ .
そ の 他 の 公 表 論 文
P r o d u c t i o n  o f t h e  3 H e ゛ ' -  i o n  b y  a n  R .  F . i o n  s o u r c e
4 1 )
H .  o r i h a r a ,  Y .  H i r a t a t e ,  a n d  s .  M o r i t a ,
J a p a n e s e  J o u r n a l  o f A p p l i e d  p h y s i c S  6  ( 1 9 6 7 )  1 4 3 4 - 1 4 3 8
4 2 )  T h e  ( ' H e , t )  r e a c t i o n  o n  ' L i  a n d  ゜ B e  f r o m  2 . o  t 0 4 . 2  M e v
H .  o r i h a r a ,  T .  N a k a g a w a ,  H .  u e n o ,  T .  T o h e i ,  T .  Y a m a y a ,  M .  B a b a ,  a n d  s
M o r i t a ,
N u c l e a r  p h y s i c s  A 1 3 9  a 9 6 9 )  2 2 6 - 2 4 0
4 田  T h e  ( ' H e , α )  r e a c t i o n  o n  ' L i 丘 o m  5 . o  t 0 8 . O  M e v
H .  o r i h a r a ,  M .  B a b a ,  M .  A k i y a m a ,  S . 1 W a s a k i ,  T .  N a k a g a w a ,  H .  u e n o ,  a n d  M
工 刃 a t a n a b e ,
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